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2)拙 近著 、入 口理論 と入 口問題 、第六章 「檀 ・マルサス人 口理論 の再認識 」、
282-283頁。傍臨新 附。
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9)伊 藤久秋氏著 、 マルサ ス入 口論 の研究 、221-222頁。
10)國 民経濟雑誌 第四十六 巻第五號 所載 の拙詐 丈(拙 著 、人 口理論 と入口問題
325頁以下 に収録)o
II)商學 討究 第九巻 申下合冊特輯號所載 の伊藤氏 の論丈 「マルサス鋤 ゴッドウl
yの 人 口論争 」243頁附 註o
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